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⣽࡞ศᯒࡸࠊࣁ࣮ࣥࡢグ஦ࡢ┿ഇࢆ≉ᐃࡍࡿሙྜ࡟ࠊᮏ㈨ᩱࡣᚲࡎㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋࡑࡢព࿡࡛ࡶࠊᮏ㈨ᩱࡣ௒ᚋࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚ࠊ༑ศ࡞౯್ࢆ᭷ࡍࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ
ࢩࣥࢩࢼࢸ࢕࡛ฟ∧ࡉࢀࡓࣁ࣮ࣥࡢᐤ✏グ஦ᩘ 1872㸫1878 
 Perkins  Frost/Hughes  ྜィ  ᷓᒣ/ Hughes 
ෆヂ ෆヂ ෆヂ ㏣ຍ
⊂⮬ 145 P⊂⮬ 145 㸩Yes 11, 㸩P14 
ࠗ࢖ࣥࢡ࣡࢖࢔࣮ࣛ࠘ ඹ㏻ 190 ඹ㏻ 190 P,F/H ඹ㏻ 190 
1872-1875 ⊂⮬ 159 F/H ⊂⮬ 159 
ྜィ 135 249 294 
⊂⮬ 197 P⊂⮬ 197 㸩Yes 6,  㸩P12 
ࠗࢥ࣐࣮ࢩࣕࣝ࠘ ඹ㏻ 100 ඹ㏻ 100 P,F/H ඹ㏻ 100 
1872-1875  ⊂⮬ 46 F/H ⊂⮬ 46 
ྜィ 197 146 243 
TOTAL:    537 㸩Yes 17,  P26 
[ᅗ⾲ 1] ⏣୰Ḡ஧ࠕࣁ࣮ࣥࡢᐤ✏࡜㚷ᐃࡉࢀࡓࢩࣥࢩࢼࢸ࢕ࡢ᪂⪺グ஦㸦㏣ຍ㸧ࠖࠗ ࡬ࡿࢇ ➨࠘ 43 ᕳࠊ
2006 ᖺࠊ103 㡫㸦➹⪅࡟ࡼࡿయ⿢ୖࡢຍ➹ಟṇ࠶ࡾ㸧ࠋ
The Cincinnati Enquirer
Headline. Date(Page: Column) Y:Yes, P:Possible
1. Cholera on the Roadside. 1873-07-07(5:2) Y
2. Suicide. 1874-01-17(8:3) P
3. Thrown Out. 1874-01-19(8:1-2) Y
ۑ4 . A Street Stabbing. 1874-01-23(8:1-3) Y
5. Pickett of N.14 Rat Row. 1874-01-28(8:3) P
6. The Theaters. 1874-01-28(8:3) P
7. A Double Crime. 1874-02-19(8:1-2) Y
8. Suicide Through Want. 1874-03-13(8:3) P
9. Fell Down Stairs. 1874-03-25(4:6) Y
10. A Deadly Dray-Pen. 1874-03-27(4:5) P
11. The New Opera. 1874-03-27(4:6) P
訂正とお詫び
　第44号の資料，水野真理子「シンシナティ時代におけるラフカディオ・ハーンの新聞
記事概要（富山大学ヘルン文庫所蔵）」において，７ページ最終行と８ページ１行目が
重複する誤りがありました。抜き刷りでは８ページ１行目を削除し、正しい内容を掲載
するとともに，本紀要ご利用の皆様に深くお詫びいたします。
（紀要編集委員会）
（誤）
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（正）
削除
